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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
Любая сфера человеческой деятельности теперь получает эколо-
гическое измерение. Настоящее время характеризуется потребностью 
выстроить новый тип взаимодействия с окружающей средой: с потре-
бительского и эксплуататорского типов отношений перейти на пари-
тетный и партнерский, выйти на разумно достаточный уровень мате-
риального потребления при расширении роста духовных потребно-
стей. К такой необходимости приводит весь предыдущий опыт разви-
тия цивилизации, при котором форсированный режим эксплуатации 
природно-ресурсного потенциала и ориентация на безудержный эко-
номический рост любой ценой предопределили в ХХ веке перманент-
ное нарастание экологических проблем – как локальных, так и гло-
бальных. Исторически сложившаяся установка на понимание прогрес-
са общества как непременного роста потребительской сферы матери-
альных благ привела к тому, что потребление ресурсов давно уже вы-
шло за природные пределы, а возможности утилизировать растущие 
потоки отходов крайне ограничены. Причем отходы становятся каче-
ственно все менее совместимыми с природными процессами, что по-
рождает множество проблем, связанных с состоянием окружающей 
среды и жизни человека. Это требует нового подхода к организации 
функционирования промышленного производства и экономической 
системы в целом. Надлежащий вклад в формирование и реализацию 
такого подхода призвана внести промышленная экология, которая 
представляет современный подход к анализу взаимодействия эконо-
мики и окружающей среды. Промышленная экология является «про-
мышленной» вследствие своей заинтересованности в развитии произ-
водств на основе превентивных технологий, а «экологией» – чтобы 
показать связь любого производства с биологическими системами, 
используя аналоги экосистем в качестве моделей экологически безо-
пасной производственной деятельности и рассматривая эту деятель-
ность в рамках масштабных поддерживающих экосистем. 
Так как промышленная экология связана с производством, она 
требует знаний промышленных технологий и процессов, а ее связь с 
экологией и социальными процессами требует знания и этих процес-
сов. Тогда в сферу интересов промышленной экологии входит изуче-
ние развития технологий и общества, а также новых форм анализа 
экологических последствий этих процессов. 
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Промышленная экология – это средство, позволяющее человече-
ству обдуманно и рационально достигать устойчивости и поддержи-
вать ее, заданную продолжающейся экономической, культурной и 
технологической эволюцией. Для этого производственная система 
должна рассматриваться не в отрыве от окружающих ее систем, а во 
взаимодействии с ними. Это системный взгляд, в рамках которого не-
обходимо оптимизировать общий материальный цикл от первичного 
сырья до законченного материала, до использованного продукта и его 
конечной утилизации, т. е. с позиции оценки жизненного цикла про-
дукции. Промышленная экология не ограничивается рамками заво-
дских стен, но охватывает все воздействия на планете, возникающие в 
результате присутствия и деятельности человека. 
Промышленная экология пытается определить основные направ-
ления минимизирования экологических последствий техногенных ма-
териальных потоков. Она разрабатывает единый ряд концепций и спо-
собов моделирования эколого-экономических систем, метафорически 
функционирующих в качестве экологических. 
В сферу теоретических интересов промышленной экологии вхо-
дит изучение возможных направлений снижения экологических по-
следствий за счет новых форм экономического развития, направлен-
ных на рациональное использование природных ресурсов.  
Дисциплина «Промышленная экология» относится к группе дис-
циплин специализации «Охрана окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов». Изучение данной дисциплины 
направлено на формирование принципиальных установок, на которых 
базируется практическая деятельность инженера-химика-эколога. 
Цель дисциплины: приобретение студентами знаний о нераз-
рывной связи экономических и экологических интересов человека.  
Задачами преподавания дисциплины «Промышленная эколо-
гия» являются:  
– изучение основных направлений сокращения материально-
вещественных потоков в промышленной системе для минимизирова-
ния нагрузки на окружающую среду;  
– изучение общих закономерностей совершенствования связей в 
«обмене веществ» в промышленном производстве и использовании 
материально-вещественных ресурсов;  
– рассмотрение природно-промышленных «экосистем» на основе 
закрытых циклов; 
– осмысление  равновесия между промышленным «притоком» и 
«оттоком» веществ и потенциальной емкостью экосистем.  
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Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных 
студентами при изучении основных разделов химии, общей биологии, 
общей экологии и естественнонаучных дисциплин. 
Дисциплина «Промышленная экология» тесно связана с другими 
профильными дисциплинами специальности, изучаемыми студента-
ми: «Технология основных производств», «Мониторинг окружающей 
среды», «Химия окружающей среды», «Системный анализ в охране 
окружающей среды» и некоторыми другими.  
В результате изучения дисциплины «Промышленная экология» 
студент должен знать:  
– о взаимосвязях и взаимозависимостях между экологическими, 
социальными и экономическими аспектами; 
– об основных аспектах взаимодействия промышленной системы 
с окружающей средой; 
– о связи между промышленным развитием и потенциальной ем-
костью Земли; 
– необходимости перевода всей своей деятельности на принципы 
рационального природопользования;  
– роли системного подхода и долгосрочного планирования для 
перехода к новым технологиям; 
– концепции устойчивого развития общества и основных мировых 
тенденциях в развитии новых концепций устойчивого промышленно-
го развития; 
– роли профессионалов-экологов в переходе к экопромышленно-
му развитию; 
уметь: 
– выделять основные экологические аспекты функционирования 
рассматриваемого промышленного производства; 
– проводить оценку продукта (продукции) на основе его (ее) жиз-
ненного цикла; 
– предлагать возможные варианты экологизации технологических 
процессов; 
– применять иерархический подход в вопросах планирования пе-
рехода к чистым технологиям;  
– пропагандировать ключевые моменты современной экологиче-
ской политики среди различных слоев населения. 
На изучение дисциплины отводится всего 156 часов, из них ауди-
торных 68: лекции – 14 часов, практические занятия – 4 часа; само-
стоятельная работа – 138 часов.  
Самостоятельная работа студентов управляется и контролируется 
преподавателем.
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1. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ» 
 
 
Введение 
Основные понятия. О задачах инженера-эколога. Глобальные эколо-
гические проблемы. Экологические проблемы в Республике Беларусь.  
 
Раздел 1. Современная экология 
Современная экология как мировоззрение. Структура современ-
ной экологии. Основные объекты экологии. Экология и охрана окру-
жающей среды. Методы экологии. Приоритеты и задачи экологии. 
 
Раздел 2. Промышленная экология. Цели и задачи 
Становление и развитие концепции промышленной экологии. 
Сфера интересов промышленной экологии. Цели и задачи дисципли-
ны. Промышленная экология как концепция устойчивого промыш-
ленного развития.  
 
Раздел 3. Основные законы и правила природопользования 
Системный подход в экологии. Иерархия материальных систем, 
некоторые общие свойства. Закон ограниченности (исчерпаемости) 
природных ресурсов; правило основного обмена в системе; правило 
интегрального ресурса; закон падения природно-ресурсного потен-
циала; закон снижения энергетической эффективности природополь-
зования; закон оптимальности и правило меры преобразования при-
родных систем; принцип естественности; закон максимума; закон 
снижения природоемкости готовой продукции; закон увеличения тем-
пов оборота вовлекаемых природных ресурсов. 
 
Раздел 4. Основные законы и правила охраны среды жизни 
Понятие качества среды жизни. Неотделимость человека от био-
сферы. Опасность загрязнения окружающей среды. Закон шагреневой 
кожи; закон неустранимости отходов; закон постоянства количества 
отходов; законы Эрлиха; закон оптимальности; законы Б. Коммонера. 
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Раздел 5. Законы взаимодействия в системе 
«человек – природа» 
Среда жизни человека. Рост численности населения и емкость 
среды. Демографический взрыв и его следствия. Урбанизация. Про-
блемы урбанизированных территорий.  
Основные законы взаимодействия человека с природой: закон об-
ратимости биосферы; закон о необратимости взаимодействия «чело-
век – биосфера»; правило меры преобразования природных ресурсов и 
основные выводы из него; правило демографического насыщения; 
правило ускорения исторического развития. 
 
Раздел 6. Антропогенные воздействия на природную среду 
Общая характеристика масштабов антропогенного воздействия: 
воздействие на ресурсный цикл; влияние на круговорот воды; влияние 
на круговорот веществ. 
Основные формы взаимодействия общества и природы. Понятия 
экологического кризиса, экологического бедствия, экологической ка-
тастрофы. 
 
Раздел 7. Техносфера и ресурсы техносферы 
Понятие техногенеза и его основные черты. Техногенез и динами-
ка экосферы. Техносфера и ее структура. Обмен веществ и техноген-
ный материальный баланс. Природные ресурсы. Классификации ре-
сурсов: естественная, хозяйственная, экологическая. Ресурсы техно-
сферы и их использование. Энергетические ресурсы. Земля. Вода. 
Биоресурсы. Минеральные ресурсы.  
 
Раздел 8. Техногенное загрязнение окружающей среды 
Техногенные эмиссии и воздействия. Количественная оценка гло-
бального загрязнения. Классификация техногенных факторов. Источ-
ники техногенных эмиссий и их характеристика. Распространение за-
грязнителей. Загрязнение атмосферного воздуха. Состав, количество и 
опасность загрязнителей. 
Загрязнение природных вод. Состав, количество и опасность за-
грязнителей гидросферы. 
Загрязнение земли. Твердые и опасные отходы, количественные 
характеристики. Отходы производства и потребления. Тяжелые ме-
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таллы. Пестициды. Другие высокотоксичные отходы. Опасность за-
грязнения земли. 
Физическое и волновое загрязнение среды. Вибрация. Акустиче-
ские воздействия. Шум. Инфразвук. Электромагнитные воздействия. 
Опасность физических волновых загрязнений окружающей среды. 
 
Раздел 9. Техногенные поражения и экологическая 
безопасность 
Понятие техногенного поражения. Понятие о чрезвычайной си-
туации. Техногенные чрезвычайные ситуации. Факторы риска. Зоны 
экологического поражения.  
Экологические аспекты здоровья людей. Загрязнение окружаю-
щей среды и здоровье людей.  
Экологическая безопасность. Критерии экологической безопасно-
сти. Экологическая безопасность человека. 
 
Раздел 10. Экологизация экономики и производства 
Взаимосвязь экономики и экологии. Зависимость экономики от 
ресурсов биосферы. Определение и главные слагаемые экологизации 
экономики. Экологические факторы в категориях экономики. Необхо-
димость структурных изменений в экономике.  
Рациональное природопользование; его основные принципы. Эко-
логизация производства – путь к устойчивому развитию промышлен-
ности. Принципы и технологии экологизации производства. Основные 
направления экологизации. Основные принципы снижения природо-
емкости производства. Экологизация энергетики. Экологизация транс-
порта. Экологизация сельского хозяйства.  
Общие проблемы отходности производства. Новые экологические 
технологии. Принципы мало- и безотходных технологий. Оценки от-
ходности технологий. Превентивные технологии. 
Комплексная переработка сырья. Переработка промышленных и 
бытовых отходов.  
Оценка жизненного цикла производства промышленного продукта 
(продукции). Определение. Общий подход на основе жизненного цик-
ла. Практическое применение подхода на основе жизненного цикла. 
Постиндустриальные технологии. Информационные технологии. 
Оптимизация системы «вещество – энергия – информация». Биотех-
нологии. Использование космических средств и технологий.  
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Раздел 11. Эколого-экономическая система и основные 
принципы ее функционирования 
Системный подход и системный анализ. Иерархии материальных 
систем. Тенденции взаимодействия. Классификация систем. Общая 
трактовка эколого-экономической и природно-технической систем. 
Особенности эколого-экономической системы. Модель эколого-эко-
номической системы: структура и потоки. Классификация эколого-
экономических систем. Соизмерение природных и производственных 
потенциалов территории. Понятия «природоемкости» производства и 
«техноемкости» природных систем. Природные ресурсы и энергия в 
эколого-экономической системе. 
 
Раздел 12. Современные представления об экоразвитии 
общества 
Перспективы устойчивого развития (экоразвития) природы и 
общества.  
Роль и место человека в экосфере. Пересмотр целей общественно-
го развития. Экологическая идеология. Современная концепция эко-
развития. Принципы экоразвития. Условия реализации концепции 
экоразвития. Организация экоразвития и управление им. Принципы 
организации управления экоразвитием. 
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2. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
ПО ИЗУЧЕНИЮ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 
По действующему учебному плану дисциплина «Промышленная 
экология» предусматривает прослушивание обзорных лекций и закре-
пление материала на практических занятиях. Программа дисциплины 
включает в себя 156 часов, в том числе 14 часов лекций, 4 часа прак-
тических занятий и 138 часов самостоятельной работы. Из аудитор-
ных часов в 7-м семестре предусмотрено 4 часа лекций, практических 
занятий – 4 часа; в 8-м семестре – 10 часов лекций. Контроль знаний 
осуществляется в виде зачета (в 8-м семестре).  
Дисциплина «Промышленная экология» тесно связана с другими 
дисциплинами, изучаемыми студентами специальности 1-57 01 01 
«Охрана окружающей среды и рациональное использование природ-
ных ресурсов». Это такие дисциплины, как: «Инженерная охрана ок-
ружающей среды», «Технология основных производств», «Оценка 
воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза» – в 
которых рассматриваются основные понятия и классификация хими-
ко-технологических процессов, конкретные аппараты, применяемые в 
химической промышленности, вопросы воздействия промышленных 
производств на окружающую среду, инженерные основы охраны ок-
ружающей среды.  
Для успешного усвоения дисциплины студенту необходимо само-
стоятельно проработать достаточно большой объем специальной лите-
ратуры, перечень которой приведен в конце методических указаний. В 
список рекомендуемой литературы включены те источники, в которых 
доступно и в полном объеме освещены вопросы, вынесенные на само-
стоятельное изучение студентов. Также можно использовать и другие 
источники информации, включая Интернет-ресурсы, учебные пособия, 
научные статьи, обзорные информации по изучаемым вопросам. 
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3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
 
3.1. Методические рекомендации к выполнению 
контрольной работы 
 
При выполнении контрольной работы каждому студенту необхо-
димо дать правильные и полные ответы на 5 вопросов одного из пред-
лагаемых вариантов. Номер варианта контрольной работы определя-
ется по последней цифре в списке по журналу и уточняется препода-
вателем на установочной лекции.  
Вопросы своего варианта необходимо представить полностью на 
первой странице контрольной работы.  
Ответ на каждый новый вопрос необходимо начинать с новой 
страницы, предварительно переписав вопрос, на который ниже после-
дует ответ.  
Контрольную работу рекомендуется представлять в напечатанном 
виде, с полями для замечаний преподавателя. 
Отвечая на вопросы, следует строго придерживаться краткого и 
по существу вопроса содержания ответа, план которого приведен во 
втором столбце таблицы.  
При выполнении контрольной работы необходимо предваритель-
но изучить всю тему соответствующего раздела программы дисцип-
лины, выбрать необходимую информацию по своему вопросу, а затем 
дать конкретный ответ на этот вопрос. При необходимости следует 
прокомментировать свои ответы и привести примеры.  
Ответы на вопросы, включая таблицы, графики, рисунки (если 
они имеются в работе), должны быть снабжены ссылками на источник 
данной информации. В конце контрольной работы должен быть пред-
ставлен правильно оформленный список использованной при выпол-
нении контрольной работы литературы. 
Список рекомендуемой для изучения дисциплины литературы 
представлен в конце данного пособия. Помимо рекомендуемой лите-
ратуры желательно использовать новые издания, статистические 
справочники, информацию Интернет-сайта (http://www.minpriroda.by). 
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3.2. Задания к контрольной работе 
 
Вариант 1 
Вопрос Краткое содержание ответа 
1. Специфика интересов 
современной экологии. Ин-
тересы промышленной 
экологии 
Охарактеризовать современную кри-
зисную ситуацию на планете. В чем за-
ключаются основные причины этой си-
туации? Почему экология стала наукой 
о выживании в окружающей среде? Что 
следует понимать под эколого-эконо-
мической системой и почему одним из 
главных вопросов промышленной эко-
логии является изучение функциониро-
вания эколого-экономических систем? 
Пояснить, в решении каких задач мо-
жет помочь человеку экология [3], [9], 
[11], [12], [20] 
2. Экологические послед-
ствия загрязнения водных 
систем 
Сформулировать, что следует понимать 
под загрязнением гидросферы. Назвать 
основные источники загрязнения и при-
оритетные загрязнители пресноводных 
и морских экосистем. Перечислить и 
прокомментировать экологические по-
следствия их загрязнения [1], [6], [18] 
3. Эколого-экономическая 
система: характеристика, 
структура, потоки 
Дать определение эколого-экономичес-
кой системы. Глобальная и территори-
альная эколого-экономические системы. 
Природно-техническая система. Объяс-
нить взаимосвязь и взаимозависимость 
экономической и экологической систем, 
пояснить, чем она обусловлена. Пред-
ставить схему основных материальных 
потоков в эколого-экономической сис-
теме и пояснить ее. Типы эколого-эко-
номических систем [1], [4], [20]  
4. Антропогенное влияние 
на природные круговороты 
воды и веществ (C, N, O2) 
Пояснить, что понимают под природ-
ными круговоротами воды и веществ. 
Каково их значение в поддержании 
стабильности биосферы? Рассмотреть 
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круговороты углерода, азота, кислоро-
да и воды. В чем заключается антропо-
генное вмешательство в эти круговоро-
ты, и какие могут быть его последст-
вия? [1], [11], [16], [25] 
5. Формулировка законов 
Б. Коммонера и коммента-
рии к ним 
Сформулировать данные законы; пояс-
нить, как их следует понимать и ис-
пользовать [1], [11] 
 
Вариант 2 
Вопрос Краткое содержание ответа 
1. Индекс антропогенной 
нагрузки на окружающую 
среду и коэффициент ан-
тропогенного давления  
Связь между ростом мировой эконо-
мики, изъятием природных ресурсов и 
техногенной деградацией природной 
среды. Вклад разных стран в техноген-
ное давление на природу Земли. Как 
рассчитывается индекс антропогенной 
нагрузки на биосферу, какие параметры 
положены в основу его расчета? Коэф-
фициент антропогенного давления и 
«экологический след» [1], [4] 
2. Экологический кризис, 
экологическое бедствие, 
экологическая катастрофа 
Дать определения: «экологический кри-
зис», «экологическое бедствие», «эколо-
гическая катастрофа». Привести приме-
ры. В чем заключаются причины воз-
никновения экологических кризисов, 
бедствий и катастроф? Экологические 
последствия и экологический ущерб при 
техногенных катастрофах [1], [4], [5], [9]
3. Энергетические, мине-
ральные и биологические 
ресурсы техносферы 
Сформулироватьопределения понятий: 
«техносфера», «природные ресурсы», 
«биологические ресурсы», «минеральные 
ресурсы». Привести и пояснить схему 
классификации природных ресурсов. Для 
чего применяются классификации при-
родных ресурсов? Что следует понимать 
под ресурсами техносферы? [1], [2], [5] 
4. Взаимосвязь экономики 
и экологии. Основные  
Зависимость экономики от ресурсов био-
сферы. Закон ограниченности природных 
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слагаемые экологизации 
экономики 
ресурсов Земли и закон падения при-
родно-ресурсного потенциала. Понятие 
рационального использования природ-
ных ресурсов. Что означает термин 
«экологизация»? Экологизация эконо-
мики и ее необходимость для устойчи-
вого развития биосферы [1], [2], [4] 
5. Правило меры преобра-
зования природных систем 
и вытекающие из него 
принципы 
Сформулировать правило меры преобра-
зования природных систем. Перечислить 
основные следствия, вытекающие из не-
го: принцип естественности и закон мак-
симума. Пояснить, почему «жесткое» 
техногенное преобразование природы 
ведет к негативным цепным реакциям 
[1], [4], [11] 
 
Вариант 3 
Вопрос Краткое содержание ответа 
1. Глобальный экологиче-
ский кризис и его основ-
ные признаки 
Пояснить, что следует понимать под 
термином «глобальный экологический 
кризис». Чем характеризуется кризис-
ное состояние экосистемы, каковы воз-
можные варианты его развития? Ос-
новные причины экологического кризи-
са и его возможные последствия. Сфор-
мулировать основные признаки гло-
бального кризиса, определяющие его 
остроту [4], [8], [16] 
2. Постиндустриальные 
технологии цивилизации 
Понятия «технологии индустриальные» и 
«технологии постиндустриальные». По-
чему в сложившейся на планете ситуации 
необходим переход к постиндустриаль-
ным технологиям? Что относится к таким 
технологиям? Кратко охарактеризуйте 
их. В чем преимущества постиндустри-
альных технологий по сравнению с инду-
стриальными? [2], [4] 
3. Оценка жизненного цик-
ла производства промыш-
Что следует понимать под жизненным 
циклом продукта? В чем преимущест-
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ленного продукта (продук-
ции) 
ва рассмотрения воздействия промыш-
ленного объекта на окружающую сре-
ду с позиций оценки жизненного цикла 
продукта? Постановка цели и опреде-
ление рамок исследования [1], [16] 
4. Зоны экологического 
поражения. Факторы риска. 
Экологическая безопас-
ность 
Виды техногенных экологических по-
ражений и их классификация. Зоны 
экологического поражения. Специфи-
ческие техногенные воздействия (воз-
действия тяжелых металлов, органи-
ческих ксенобиотиков, ионизирующих 
излучений; физическое загрязнение). 
Экологическая безопасность; крите-
рии экологической безопасности [2], 
[4], [9], [27]
5. Роль и место человека в 
экосфере 
Что следует понимать под экосферой и 
экоразвитием? Отчуждение человека 
от природы: в чем оно заключается; 
его последствия для человека. Сформу-
лировать и пояснить роль и место че-
ловека в экосфере. Демографический 
взрыв – что следует под ним пони-
мать? Каковы его социальные и биоло-
гические последствия? [2], [4] 
 
Вариант 4 
Вопрос Краткое содержание ответа 
1. Структура современной 
экологии, сфера интересов 
промышленной экологии. 
Основные задачи  
инженера-эколога 
Современная экология: теоретическая 
экология; прикладная экология; эко-
логия человека; социальная экология. 
Место промышленной экологии в струк-
туре современной экологии. Эколого-
экономическая система и экологизация. 
Показать основные области применения 
знаний инженера-эколога в экологиза-
ции промышленности [9], [11], [12] 
2. Загрязнение атмосфер-
ного воздуха 
Состав атмосферного воздуха. Что сле-
дует понимать под его загрязнением, 
основные источники и основные за-
грязнители атмосферного воздуха. 
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Какие глобальные экологические про-
блемы связаны с загрязнением возду-
ха? Пояснить смысл и значение инте-
гральной оценки загрязнения атмо-
сферного воздуха; привести расчетную 
формулу, уточнить, как ею пользовать-
ся [1], [4], [5], [9] 
3. Основные законы и пра-
вила природопользования 
Сформулировать и пояснить действие 
следующих законов и правил: закон ог-
раниченности природных ресурсов; за-
кон падения природно-ресурсного по-
тенциала; закон снижения энергетичес-
кой эффективности природопользова-
ния; правило основного обмена; прави-
ло интегрального ресурса [1], [11] 
4. Сравнить основные по-
казатели функциониро-
вания техносферы и био-
сферы 
 
Привести определения: «техносфера», 
«биосфера», «ресурсный цикл», «био-
сферный круговорот веществ». В чем 
состоят отличия между техносферным 
ресурсным циклом и биосферным кру-
говоротом веществ? Пояснить, в чем 
заключаются причины разомкнутости 
ресурсного цикла. Каковы ее послед-
ствия для биосферы? [1], [2], [4]  
5. Концепция экоразвития 
и ее роль в устойчивом раз-
витии биосферы 
Сформулировать, что следует пони-
мать под экоразвитием. Принципы эко-
развития. Организационная и функцио-
нальная структура управления экораз-
витием. Основные условия, необходи-
мые для реализации концепции экораз-
вития [1], [2], [24] 
 
Вариант 5 
Вопрос Краткое содержание ответа 
1. Особенности взаимодей-
ствия человеческого обще-
ства и природы. Формы воз-
действия человека на окру-
жающую природную среду 
Пояснить, в чем заключаются особен-
ности взаимодействия общества и при-
роды. Охарактеризовать основные фор-
мы взаимодействия человечества с при-
родой: изъятие вещества и энергии из 
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природной среды; привнесение в при-
родную среду веществ и энергии; пре-
образование природных объектов; ох-
рана используемых природных объек-
тов. Указать их последствия для че-
ловека и природы [1], [4], [8] 
2. Экологические послед-
ствия загрязнения гидро-
сферы 
Сформулировать, что следует пони-
мать под загрязнением гидросферы, 
назвать основные загрязнители пресно-
водных и морских экосистем, назвать и 
прокомментировать экологические по-
следствия их загрязнения [1], [6], [18] 
3. Основные принципы и 
требования в организации 
безотходных производств 
Природные ресурсы. Закон ограничен-
ности природных ресурсов. Рациональ-
ное и нерациональное использование 
природных ресурсов. Привести опреде-
ления безотходного производства. Как 
оценивать степень «безотходности» 
производства? Роль безотходных про-
изводств в рациональном использова-
нии природных ресурсов. Перечислить 
и пояснить основные принципы пере-
хода на эти технологии [1], [9], [20] 
4. Техносфера. Ресурсы 
техносферы и их использо-
вание 
Привести определения понятий: «ре-
сурсы», «природные ресурсы», «техно-
сфера». В чем суть экологической ин-
терпретации понятия «природные ре-
сурсы»? Привести классификацию ре-
сурсов. Почему необходимо различать 
ресурсы биосферы и ресурсы техно-
сферы? Дать их определения. Объяс-
нить, существуют ли между ними раз-
личия, какие, почему [1], [4], [8] 
5. Население планеты. Осо-
бенности его роста. Демо-
графический взрыв и его 
последствия 
 
 
Численность населения на планете и 
его постоянный рост. Чем объясняется 
его экспоненциальный характер? Сфор-
мулируйте, что следует понимать под 
демографическим взрывом. Следствия 
демографической ситуации. Объяснить 
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 зависимость роста экологических про-
блем от увеличения численности насе-
ления на планете [1], [16] 
 
Вариант 6 
Вопрос Краткое содержание ответа 
1. Промышленное произ-
водство и динамика обра-
зования отходов. Перера-
ботка, обезвреживание и 
захоронение отходов 
Рассмотреть, как связаны между собой 
масштабы роста промышленного произ-
водства с ростом численности населе-
ния, объемами природных ресурсов, во-
влекаемыми в производство, и количе-
ством образующихся отходов. Что озна-
чают термины: «переработка», «обез-
вреживание» и «захоронение отходов»? 
Классификация промышленных отхо-
дов, порядок обращения с ними [1], [5], 
[10], [20], [27] 
2. Жизненный цикл про-
мышленной продукции. 
Рамки жизненного цикла 
Что следует понимать под жизненным 
циклом продукта? В чем преимущест-
ва рассмотрения воздействия промыш-
ленного объекта на окружающую сре-
ду с позиций оценки жизненного цикла 
продукта? Постановка цели и опреде-
ление рамок исследования [1], [16] 
3. Демографический взрыв 
и его последствия 
Современное народонаселение и осо-
бенности его роста. Что следует по-
нимать под термином «демографичес-
кий взрыв»? Последствия демографи-
ческого взрыва. Биологические и со-
циальные следствия демографической 
ситуации на планете. Привести при-
меры [1], [23] 
4. Основные формы взаи-
модействия общества  
и природы 
Назвать основные формы взаимодей-
ствия общества и природы, выделить 
новые формы взаимодействия. Пояс-
нить, что означают понятия «Предна-
меренные и целенаправленные» и «не-
преднамеренные и сопутствующие» 
изменения природной среды. Назвать 
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последствия и особенности этих воз-
действий для человека и природной 
среды [1], [4], [8] 
5. Ресурсный цикл и при-
родный круговорот ве-
ществ: охарактеризовать и 
сравнить 
Привести определения ресурсного цик-
ла и биологического круговорота ве-
ществ. Чем ресурсный цикл отличается 
от биологического круговорота ве-
ществ? Что называется отходами про-
изводства? В чем заключаются причи-
ны постоянного роста промышленных 
отходов? Сформулируйте основные по-
следствия этого для биосферы [2], [4]  
 
Вариант 7 
Вопрос Краткое содержание ответа 
1. Основные черты совре-
менного техногенеза 
Пояснить, что следует понимать под 
терминами: «биосфера», «техносфера», 
«техногенез». Привести примеры, харак-
теризующие масштабы современного 
техногенеза и его влияния на биосферу. 
Главные слагаемые техногенеза, его гло-
бальный характер и качественно новая 
форма – техносферогенез. Перечислить 
основные черты, присущие современно-
му техногенезу; пояснить [1], [2], [4] 
2. Связь роста численности 
населения и емкости среды 
Правило демографического насыще-
ния. Современное народонаселение и 
особенности его роста. Что надо пони-
мать под «емкостью среды»? Как свя-
заны между собой численность насе-
ления и емкость среды? Можно ли уве-
личить емкость среды? Следствия де-
мографической ситуации на планете – 
биологические и социальные [1], [23] 
3. Охарактеризовать сферы 
интересов промышленной 
экологии 
Современная кризисная экологическая 
ситуация. В чем причины этой ситу-
ации? Необходимость анализа взаимо-
действий экономики и окружающей сре-
ды. Что следует понимать под эколого-
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экономической системой? Как функцио-
нируют современные ресурсные циклы? 
Причины их негативного воздействия на 
окружающую среду. Экологизация тех-
нологий и ее возможности в рацио-
нальном использовании природных ре-
сурсов и преодолении экологического 
кризиса [2], [3], [11], [20] 
4. Закон снижения приро-
доемкости готовой про-
дукции и закон увеличения 
темпов оборота вовлекае-
мых природных ресурсов 
Сформулировать следующие законы: 
закон падения природно-ресурсного по-
тенциала; закон снижения природоем-
кости готовой продукции; закон увели-
чения темпов оборота вовлекаемых 
природных ресурсов. Почему они явля-
ются основными законами природо-
пользования? [1], [11] 
5. Основные принципы ра-
ционального природополь-
зования 
Привести определения и пояснить тер-
мины: «природные ресурсы», «приро-
допользование», «рациональное» и «не-
рациональное» природопользование. 
Взаимосвязь и взаимозависимость ме-
жду рациональным природопользова-
нием и охраной окружающей среды. 
Перечислить и прокомментировать ос-
новные принципы рационального при-
родопользования [2], [5], [8], [20] 
 
Вариант 8 
Вопрос Краткое содержание ответа 
1. Промышленная эколо-
гия. Основные вопросы 
промышленной экологии 
Что такое экологический кризис и при 
каких условиях он возникает? Каковы 
пути выхода из него? Значение изучения 
и анализа взаимодействий экономики и 
окружающей среды для преодоления 
экологического кризиса. Что следует 
понимать под эколого-экономической 
системой? Как функционируют совре-
менные ресурсные циклы? Причины 
их негативного воздействия на окру-
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жающую среду. Экологизация техно-
логий и ее возможности в рациональ-
ном использовании природных ресур-
сов и преодолении кризисной ситуации 
[2], [3], [5], [11], [20] 
2. Схема основных матери-
ально-энергетических по-
токов в эколого-
экономической системе 
Сформулировать определение эколого-
экономической системы. Представить и 
рассмотреть схему основных материаль-
ных потоков в ней, пояснить. Показать 
взаимосвязь и взаимозависимость эконо-
мической и экологической систем, пояс-
нить, чем она обусловлена [1], [20], [26] 
3. Техногенез и динамика 
экосферы 
Дать определения понятиям «техноге-
нез» и «экосфера». Основные состав-
ляющие экологического воздействия. 
Основное уравнение воздействия на ок-
ружающую среду: I = P · A · T (Воздей-
ствие = Численность населения × Изо-
билие × Технология) – пояснить. Рас-
смотреть зависимости роста числен-
ности населения, мощности энергетики 
и валового мирового продукта в ХХ ве-
ке. Вклад разных стран в техносферу – 
индекс антропогенной нагрузки [1], [4] 
4. Загрязнение амосферы, 
его причины, последствия 
Состав атмосферного воздуха. Что следу-
ет понимать под его загрязнением? Ос-
новные источники и загрязнители атмо-
сферного воздуха. Какие глобальные эко-
логические проблемы связаны с загряз-
нением воздуха? Пояснить смысл и зна-
чение интегральной оценки загрязнения 
атмосферного воздуха; привести расчет-
ную формулу; уточнить, как ею пользо-
ваться [1], [4] 
5. Энергетические ресурсы 
мировой экономики 
Сформулировать основные экологиче-
ские проблемы мировой энергетики и 
возможные пути их решения. Что такое 
«энергоресурсы», «энергоемкость»? 
Потребление энергетических ресурсов 
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мировой экономикой. Охарактеризо-
вать следующие виды энергоресурсов: 
природное топливо; искусственное то-
пливо; альтернативное углеродсодер-
жащее топливо. «Экологичная» энерге-
тика. Доля различных энергоресурсов в 
выработке электроэнергии [9], [20] 
 
Вариант 9 
Вопрос Краткое содержание ответа 
1. Малоотходные и безот-
ходные технологии. Основ-
ные принципы создания 
мало- и безотходных тех-
нологий 
Ресурсы, природные ресурсы. Значение 
природных ресурсов в благополучии 
человечества. Закон исчерпаемости 
природных ресурсов на планете. Дать 
определения понятий «рационального» 
и «нерационального» использования 
природных ресурсов. Что следует пони-
мать под мало- и безотходными техно-
логиями? Проанализировать отличия 
между ними. Как оценивать степень 
«безотходности» технологий? Роль та-
ких технологий в рациональном ис-
пользовании природных ресурсов. Пе-
речислить и пояснить основные прин-
ципы перехода на эти технологии [1], 
[9], [20] 
2. Индекс антропогенной 
нагрузки на окружающую 
среду и коэффициент ан-
тропогенного давления 
Связь между ростом мировой экономи-
ки, изъятием природных ресурсов и 
техногенной деградацией природной 
среды. Вклад разных стран в техноген-
ное давление на природу Земли. Как 
рассчитывается индекс антропогенной 
нагрузки на биосферу, какие парамет-
ры положены в основу его расчета? 
Коэффициент антропогенного давле-
ния и «экологический след» [1], [4] 
3. Экологические послед-
ствия загрязнения атмо-
сферного воздуха 
Состав атмосферного воздуха. Пояс-
нить, что надо понимать под его за-
грязнением. Охарактеризовать основ-
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ные источники, загрязняющие вещест-
ва и причины загрязнения атмосферно-
го воздуха. Приоритетные загрязните-
ли. Рассмотреть глобальные экологи-
ческие проблемы, связанные с загряз-
нением атмосферы [1], [5], [20] 
4. Эвтрофикация водоемов Что следует понимать под эвтрофиро-
ванием водоемов? В чем заключается 
опасность этого явления, как оно про-
является, каковы его последствия? Объ-
яснить основные причины эвтрофика-
ции водоемов [5], [6]  
5. Современная концепция 
экоразвития биосферы 
Сформулировать, что следует понимать 
под экоразвитием. Принципы экоразви-
тия. Организационная и функциональная 
структура управления экоразвитием. Ос-
новные условия, необходимые для реали-
зации концепции экоразвития [1], [2], [24] 
  
Вариант 10 
Вопрос Краткое содержание ответа 
1. Эколого-экономическая 
система. Модель эколого-
экономической системы: 
структура и потоки 
Дать определение эколого-экономичес-
кой системы. Глобальная и территори-
альная эколого-экономические системы. 
Роль управления этой системой в реше-
нии природоохранных задач. Предста-
вить схему основных материальных по-
токов в эколого-экономической системе, 
пояснить ее. Показать взаимосвязь и 
взаимозависимость экономической и 
экологической систем; пояснить, чем 
она обусловлена [1], [4], [20] 
2. Загрязнение окружаю-
щей среды. Классификация 
загрязнений окружающей 
среды 
Привести определения «природная сре-
да», «окружающая среда». Пояснить, 
что следует понимать под загрязнением 
окружающей среды; охарактеризовать 
источники загрязнения, приоритетные 
загрязнители. Привести классификации 
загрязнений по видам, по происхожде-
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нию, по масштабам и распространению, 
по объектам загрязнения. Влияние за-
грязнения окружающей среды на здоро-
вье человека и экономическое развитие 
[1], [3], [5] 
3. Охарактеризуйте энерге-
тические и минеральные 
ресурсы техносферы 
Что такое ресурсы? Классификация при-
родных ресурсов. Пояснить термин «ре-
сурсы техносферы». Энергетические ре-
сурсы: возобновляемые и невозобнов-
ляемые. Представить структуру энер-
гетического баланса техносферы. Оха-
рактеризовать минеральные ресурсы и 
количественный прогноз мировых за-
пасов невозобновляемых природных ре-
сурсов [1], [16], [20]
4. Роль урбанизации в из-
менении качества среды 
Дать определение урбанизации, привес-
ти примеры крупнейших городов пла-
неты с указанием количества прожива-
ющего в них населения. Достоинства и 
недостатки проживания людей на ур-
банизированных территориях. Какие 
экологические проблемы породила ур-
банизация? От каких факторов зависит 
качество жизни на урбанизированной 
территории? [2], [4], [25]
5. Основные задачи совре-
менной экологии 
Что изучает наука экология? Какова 
структура современной экологии? В чем 
основные причины современной кризис-
ной ситуации на планете? Почему в на-
стоящее время экологию называют нау-
кой о выживании в окружающей среде? 
В решении каких задач может помочь 
человеку экология? [3], [11], [20] 
 
Вариант 11 
Вопрос Краткое содержание ответа 
1. Общая характеристика 
масштабов антропогенного 
воздействия на биосферу. 
Влияние на природные 
Охарактеризовать основные виды и 
масштабы антропогенного воздействия 
на биосферу, привести примеры. Дать 
определение природных круговоротов 
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круговороты веществ (C, 
O, S, P, N) 
веществ. Каково их значение для ус-
тойчивости биосферы? В чем заключа-
ется антропогенное влияние на при-
родные круговороты веществ? Опиши-
те наиболее значимые. Последствия 
антропогенного влияния на эти круго-
вороты [2], [8], [11] 
2. Использование природ-
ных ресурсов человеком. 
Отходы производства  
и потребления 
Привести определение термина «при-
родные ресурсы». По каким признакам 
осуществляется классификация при-
родных ресурсов? Значение природных 
ресурсов для существования человече-
ства. Рациональное и нерациональное 
использование природных ресурсов. 
Почему большая часть ресурсов пре-
вращается в отходы и какие последст-
вия этого явления? [1], [3], [8], [20], [27]
3. Урбанизация. Проблемы 
урбанизированных  
территорий 
Дать определение урбанизации. Причи-
ны урбанизации. Преимущества и из-
держки проживания на урбанизирован-
ных территориях. Экологические про-
блемы больших городов. Качество жиз-
ни на урбанизированных территориях. 
Влияние урбанизированных территорий 
на окружающую среду [1], [4], [11] 
4. Загрязнение атмосфер-
ного воздуха в Республике 
Беларусь 
[21], [28] 
5. Основные принципы и 
требования в организации 
безотходных производств 
Природные ресурсы и их значение для 
человечества. Закон ограниченности 
природных ресурсов на планете. Раци-
ональное и нерациональное исполь-
зование природных ресурсов. Привести 
определения безотходного производ-
ства. Роль безотходных производств в 
рациональном использовании природ-
ных ресурсов. Перечислить и пояснить 
основные принципы перехода на эти 
технологии [1], [9], [20] 
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Вариант 12 
Вопрос Краткое содержание ответа 
1. Экологическая обуслов-
ленность экономики. Зави-
симость экономики от ре-
сурсов биосферы 
Что следует понимать под ресурсами 
биосферы? Классификация ресурсов. 
Значение ресурсов для мировой эконо-
мики. Экономический критерий опти-
мальности. Сырьевое обеспечение про-
изводства ресурсами биосферы и дей-
ствие объективных законов и правил 
природопользования. [1], [4], [6] 
2. Законы взаимодействия 
в системе «человек – при-
рода» 
Что собой представляет среда жизни 
человека? Прокомментировать, о чем 
говорят следующие законы и правила: 
закон обратимости биосферы; закон о 
необратимости взаимодействия чело-
век-биосфера; правило меры преобра-
зования природных систем и основные 
выводы из него; правило демографиче-
ского насыщения; правило ускоренного 
исторического развития [4], [11]  
3. «Парниковый» эффект 
на планете. Возможные 
причины и последствия 
Пояснить, что надо понимать под «пар-
никовым» эффектом на планете. Что 
обусловливает появление парникового 
эффекта? Какие газы называют парнико-
выми? Назвать их источники. Возмож-
ные глобальные последствия «парни-
кового» эффекта для Земли [3], [5], [16]  
4. Глобальный экологиче-
ский кризис и его основ-
ные признаки 
Понятие кризиса в природной системе. 
Что следует понимать под глобальным 
экологическим кризисом? В чем заклю-
чается современный экологический 
кризис? Пояснить его основные при-
чины. Каковы его возможные послед-
ствия? Сформулировать главные при-
знаки экологического кризиса, опреде-
ляющие его остроту. Каковы пути пре-
одоления экологического кризиса? [4], 
[5], [8], [16] 
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5. Сравнить основные пока-
затели функционирования 
техносферы и биосферы 
Привести определения: «техносфера», 
«биосфера», «ресурсный цикл», «био-
сферный круговорот веществ». В чем 
состоят отличия между техносферным 
ресурсным циклом и биосферным кру-
говоротом веществ? Показать нерацио-
нальность использования природных 
ресурсов техносферой. Пояснить, в чем 
заключаются причины разомкнутости 
ресурсного цикла. Какие ее последст-
вия для биосферы? [1], [2], [4]  
 
Вариант 13 
Вопрос Краткое содержание ответа 
1. Основные формы антро-
погенного воздействия на 
окружающую среду 
Охарактеризовать основные формы 
взаимодействия общества и природы. 
Выделить новые формы взаимодейст-
вия. Пояснить, что означают понятия 
«преднамеренные и целенаправленные» 
и «непреднамеренные или сопутству-
ющие» изменения природной среды. 
Привести примеры. Сформулировать 
последствия и особенности этих воздей-
ствий для человека и природной среды 
[1], [4], [8] 
2. Системный подход к 
природопользованию. 
Принципы рационального 
природопользования 
Сформулировать, что следует понимать 
под природопользованием и рациональ-
ным природопользованием. Что следует 
понимать под системным подходом и в 
чем заключается его важность и необ-
ходимость для устойчивого развития об-
щества? Перечислить и пояснить прин-
ципы рационального природопользо-
вания [2], [5], [8], [20] 
3. Экологизация производ-
ства, транспорта и сельско-
го хозяйства 
Что обозначает термин «экологизация»? 
Экологические проблемы, связанные с 
воздействием на окружающую среду 
промышленных предприятий, транспор-
та и сельского хозяйства. Основные 
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направления экологизации перечислен-
ных отраслей. Экологические эффекты 
их экологизации [2], [9], [11], [13] 
4. Биологическое загрязне-
ние окружающей среды 
Что следует понимать под биологиче-
ским загрязнением окружающей сре-
ды, в чем его особенности? Указать ос-
новные источники биологического за-
грязнения. Биотехнология, генная ин-
женерия и экологическая безопасность. 
Последствия биологического загрязне-
ния [5], [6], [9] 
5. Экологические законы 
Б. Коммонера 
Сформулировать данные законы. Пояс-
нить, как их следует понимать, в чем 
состоит их смысл и практическое зна-
чение [1], [11] 
  
Вариант 14 
Вопрос Краткое содержание ответа 
1. Техногенез. Основные 
черты современного техно-
генеза  
Объяснить, что следует понимать под 
терминами: «биосфера», «техносфера, 
«техногенез». Главные слагаемые тех-
ногенеза, его глобальный характер и 
качественно новая форма – техносферо-
генез. Перечислить основные черты, 
присущие современному техногенезу, 
пояснить [1], [4] 
2. Природопользование. 
Принципы рационального 
природопользования 
Дать определения терминам «природо-
пользование» и «рациональное приро-
допользование»; пояснить. Виды дея-
тельности, которые включает природо-
пользование. Сформулировать и объяс-
нить основные принципы рационально-
го природопользования [2], [5], [8], [20] 
3. Индекс антропогенной 
нагрузки на окружающую 
среду и коэффициент ан-
тропогенного давления 
Связь между ростом мировой эконо-
мики, изъятием природных ресурсов и 
техногенной деградацией природной 
среды. Вклад разных стран в техноген-
ное давление на природу Земли. Как 
рассчитывается индекс антропогенной 
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нагрузки на биосферу, какие парамет-
ры положены в основу его расчета? 
Коэффициент антропогенного давле-
ния и «экологический след» [1], [4] 
4. Экологический кризис, 
экологическое бедствие, 
экологическая катастрофа 
Дать определения понятий: «экологи-
ческий кризис», «экологическое бедст-
вие», «экологическая катастрофа». В 
чем заключаются причины этих явле-
ний? Их экологические и экономиче-
ские последствия. Возможные направ-
ления их предотвращения. Привести 
примеры [1], [3], [5] 
5. Экологические законы 
П. Р. Эрлиха 
Пояснить, что следует понимать под тер-
мином «качество среды жизни». Сфор-
мулировать законы Эрлиха и пояснить их 
содержание и значимость [1], [11] 
  
Вариант 15 
Вопрос Краткое содержание ответа 
1. Общие подходы к оценке 
степени «безотходности» 
производства 
Объяснить, что следует понимать под 
мало- и безотходными производствами. 
Для чего необходимо оценивать показа-
тели «безотходности» производств? Ка-
кие критерии могут быть положены в 
основу оценки «безотходности»? Суще-
ствуют ли в настоящее время универ-
сальные критерии «безотходности»? 
Привести наиболее распространенные 
подходы в определении «безотходно-
сти» производств [3], [20] 
2. Загрязнение окружаю-
щей среды транспортными 
средствами 
Сформулировать, что означает термин 
«загрязнение окружающей среды». Ми-
ровой автомобильный парк и его дина-
мика. Рассмотреть воздействие всех ви-
дов транспорта (автомобильного, же-
лезнодорожного, водного, воздушного) 
на окружающую среду. Экологические 
последствия загрязнения окружающей 
среды этими источниками [3], [5], [9] 
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3. Основные вопросы про-
мышленной экологии 
Что такое экологический кризис? При-
чины его возникновения. Пути выхода 
из него. Анализ взаимодействий эконо-
мики с окружающей средой и преодоле-
ние экологического кризиса. Что следу-
ет понимать под эколого-экономической 
системой? Современные производства и 
причины их негативного воздействия на 
окружающую среду. Экологизация про-
изводства и ее возможности для рацио-
нального использования природных ре-
сурсов и преодолении кризисной ситуа-
ции [2], [3], [5], [11], [20] 
4. Водные ресурсы Респуб-
лики Беларусь 
[21], [28] 
5. Экологическая безопас-
ность. Критерии экологи-
ческой безопасности 
Влияние природно-экологических фак-
торов на здоровье человека. Качество 
среды жизни: какими показателями оно 
оценивается и какими факторами опре-
деляется? Пояснить термины «экологи-
ческая опасность» и «экологическая 
безопасность», их значение в опре-
делении качества среды жизни челове-
ка. Перечислить критерии экологиче-
ской безопасности и прокомментиро-
вать их [1], [2], [9] 
 
Вариант 16 
Вопрос Краткое содержание ответа 
1. Загрязнение атмосфер-
ного воздуха. Интеграль-
ная оценка загрязнения ат-
мосферного воздуха 
Состав атмосферного воздуха. Что сле-
дует понимать под его загрязнением? 
Основные источники и основные за-
грязнители атмосферного воздуха. По-
яснить смысл и значение интегральной 
оценки загрязнения атмосферного воз-
духа; привести расчетную формулу; 
уточнить, как ею пользоваться [1], [4], 
[5], [9] 
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2. Численность населения и 
емкость среды. Демогра-
фический взрыв и его по-
следствия для биосферы 
Современное народонаселение и осо-
бенности его роста. Правило демогра-
фического насыщения. Что надо пони-
мать под «емкостью среды»? Как свя-
заны между собой численность населе-
ния и емкость среды? Можно ли увели-
чить емкость среды? Что такое «демо-
графический взрыв»? Следствия демо-
графической ситуации на планете – 
биологические и социальные [1], [23] 
3. Основные предпосылки 
формирования промышлен-
ной экологии. Место про-
мышленной экологии в сис-
теме экологических наук 
Современная кризисная экологическая 
ситуация. Необходимость анализа взаи-
модействий экономики и окружающей 
среды. Что следует понимать под эколо-
го-экономической системой? Необходи-
мость экологизации экономики. Эколо-
гизация и ее возможности в рациональ-
ном использовании природных ресурсов 
и преодолении экологического кризиса. 
Пути выхода из экологического кризиса 
и роль промышленной экологии в его 
преодолении. Связь промышленной эко-
логии с другими разделами мегаэколо-
гии [2], [3], [11], [20]  
4. Оценки техногенной  
нагрузки на окружающую 
среду и сбалансированное 
природопользование 
Понятия эколого-экономической и при-
родно-технической систем. Возможнос-
ти соизмерения в них производствен-
ных и природных потенциалов. Пояс-
нить, что следует понимать под техно-
генной нагрузкой на окружающую сре-
ду. Возможности соизмерения произ-
водственных и природных потенциа-
лов. Для чего проводится их оценка? 
Что означают понятия «сбалансиро-
ванная эколого-экономическая систе-
ма» и «сбалансированное эколого-эко-
номическое развитие»? [1], [4], [20] 
5. Кислотные дожди и их 
последствия для окружаю-
щей среды 
Объяснить, что такое «кислотные дож-
ди». Охарактеризовать основные при-
чины кислотных дождей, указать  
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основные объекты и источники загряз-
нения окружающей среды, ответствен-
ные за их образование. Воздействие 
кислотных дождей на окружающую 
среду, экологические и экономические 
последствия [3], [5], [8] 
 
Вариант 17 
Вопрос Краткое содержание ответа 
1. Общая экологизация 
производства и ее значение 
в преодолении экологиче-
ского кризиса 
В чем заключаются основные причины 
сложившейся на планете кризисной 
экологической ситуации? Современные 
представления о ее преодолении. Сфор-
мулировать и пояснить, что означают 
термины «природопользование», «ра-
циональное природопользование», 
«экологизация», «экологизация произ-
водства». Основные направления эко-
логизации и принципы снижения при-
родоемкости производства. Роль эколо-
гизации в рациональном использовании 
природных ресурсов и преодолении 
экологического кризиса [1], [4], [24] 
2. Глобальные экологиче-
ские проблемы современ-
ности 
Перечислить глобальные экологические 
проблемы. Пояснить причины их воз-
никновения и последствия. Основные 
направления решения современных гло-
бальных экологических проблем [5], [24] 
3. Антропогенное воздей-
ствие на недра. Загрязне-
ние почвы 
Что обозначает термин «недра»? Какое 
значение имеют недра для человека? Ос-
новные формы воздействия человека на 
недра и их последствия. Что такое поч-
ва? В чем основная экологическая функ-
ция почвы? Охарактеризовать антропо-
генное воздействие на почвы и его по-
следствия. Пути снижения негативных 
последствий антропогенного воздейст-
вия на недра и почвы [1], [5], [9] 
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4. Современная концепция 
экоразвития 
Сформулировать, что следует понимать 
под экоразвитием. Принципы экоразви-
тия. Организационная и функциональная 
структура управления экоразвитием. Ос-
новные условия, необходимые для реали-
зации концепции экоразвития [1], [2], [4] 
5. Парниковые газы и изме-
нение климата на планете  
Что называется парниковыми газами, 
какие газы к ним относятся? Источники 
выделения парниковых газов (природ-
ные и антропогенные). Изменение кли-
мата на Земле и основные проблемы, 
связанные с ним. Можно ли решить эти 
проблемы? Основные направления сни-
жения риска изменения климата на Зем-
ле [1], [5], [24] 
 
Вариант 18 
Вопрос Краткое содержание ответа 
1. Жизненный цикл про-
мышленной продукции. 
Рамки жизненного цикла 
Пояснить, что следует понимать под 
жизненным циклом продукта. В чем пре-
имущества рассмотрения воздействия 
промышленного объекта на окружаю-
щую среду с позиций оценки жизненного 
цикла продукта? Постановка цели и оп-
ределение рамок исследования [1], [16] 
2. Загрязнение Мирового 
океана и его последствия  
Основные источники и загрязнители Ми-
рового океана. Масштабы загрязнения, 
наиболее опасные загрязнения Мирового 
океана. Экологические проблемы, свя-
занные с его загрязнением [5], [8], [10] 
3. Энергоресурсы техно-
сферы 
Классификация природных ресурсов. 
Пояснить термин «ресурсы техносфе-
ры». Энергетические ресурсы – возоб-
новляемые и невозобновляемые. Топ-
ливо. Структура энергетического ба-
ланса техносферы. Эффективность ис-
пользования энергоресурсов техносфе-
рой. Экологические проблемы энерге-
тики [1], [2], [4], [16], [20] 
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4. Ключевые вопросы про-
мышленной экологии 
Что такое экологический кризис и при 
каких условиях он возникает? Каковы пу-
ти выхода из него? Значение изучения и 
анализа взаимодействий экономики и ок-
ружающей среды для преодоления эколо-
гического кризиса. Что следует понимать 
под эколого-экономической системой? 
Экологизация экономики и ее возможно-
сти в рациональном использовании при-
родных ресурсов и преодолении кризис-
ной ситуации [2], [3], [5], [11], [20] 
5. Антропоцентризм и эко-
центризм 
Сформулировать и прокомментировать 
основные принципы антропоцентричес-
кого и экоцентрического путей развития 
человечества. Какие принципы ведут к 
устойчивому развитию биосферы и по-
чему? Пояснить [1], [2], [4] 
 
Вариант 19 
Вопрос Краткое содержание ответа 
1. Особенности функцио-
нирования эколого-
экономической системы 
Привести определение эколого-эконо-
мической системы. Глобальная и терри-
ториальная эколого-экономические сис-
темы. Особенности функционирования 
эколого-кономической системы, важ-
ность управления этой системой для ре-
шения природоохранных задач. Пред-
ставить схему основных материальных 
потоков в эколого-экономической сис-
теме, пояснить ее. Показать взаимосвязь 
и взаимозависимость экономической и 
экологической систем; пояснить, чем она 
обусловлена [1], [4], [20]
2. Соизмерение природных 
и производственных по-
тенциалов территорий 
Привести определения терминов «эко-
логическая техноемкость территории» 
и «природоемкость хозяйства террито-
рии». Значение соизмерения производ-
ственных и природных потенциалов в 
научной системе экологических регла-
ментаций [1], [2], [4] 
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3. Классификация техно-
генных загрязнений окру-
жающей среды 
Привести определение техногенного 
загрязнения окружающей среды. Прин-
ципы классификаций; классификации 
загрязнений. Значение классификации 
[5], [8], [9]
4. Состояние атмосферного 
воздуха в Республике Бе-
ларусь 
[21], [28]
5. Основные экологические 
проблемы загрязнения ат-
мосферного воздуха 
Дать определение загрязнению атмо-
сферного воздуха и пояснить, что сле-
дует под ним понимать. Назвать основ-
ные источники загрязнения и основные 
загрязнители, которые вызывают эколо-
гические проблемы. Описать глобаль-
ные экологические проблемы, причины 
которых связаны с загрязнением возду-
ха [3], [8], [10]
 
Вариант 20 
Вопрос Краткое содержание ответа 
1. Общая характеристика 
последствий загрязнения 
окружающей среды 
Дать определение загрязнения окру-
жающей среды. Классификация загряз-
нений окружающей среды. Назвать ос-
новные источники загрязнения. Охарак-
теризовать экологические проблемы, 
связанные с загрязнением атмосферы, 
гидросферы, литосферы и почвы. По-
следствия загрязнения окружающей 
среды для человека и биосферы в целом 
[1], [3], [5], [8], [10]
2. Природные ресурсы  
и энергия в эколого-
экономической системе 
Сформулировать, что следует понимать 
под эколого-экономической системой. 
Ресурсы, природные ресурсы. Рассмот-
реть виды энергии, используемые в эко-
лого-экономической системе. Структура 
потребления энергии по хозяйственным 
отраслям. Эффективность использова-
ния природных ресурсов и энергии в 
эколого-экономической системе. Про-
блемы, связанные с их нерациональным 
использованием [1], [4], [8], [10] 
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3. Промышленное произ-
водство и динамика обра-
зования отходов. Перера-
ботка, обезвреживание и 
захоронение отходов 
Рассмотреть, как связаны между собой 
масштабы роста промышленного произ-
водства с ростом численности населе-
ния, объемами природных ресурсов, во-
влекаемыми в производство, и количест-
вом образующихся отходов. Классифи-
кация промышленных отходов, порядок 
обращения с ними [1], [5], [10], [20], [27] 
4. Виды природных вод. 
Состояние поверхностных 
и подземных вод Респуб-
лики Беларусь 
Охарактеризовать виды природных 
вод и дать их краткую характеристику. 
Запасы пресной воды на планете. Ис-
пользование природных вод в про-
мышленности [21], [28] 
5. Мало- и безотходное 
производство. Критерии 
оценки степени «безотход-
ности» производства 
Природные ресурсы. Рациональное и не-
рациональное использование природных 
ресурсов. Образование отходов и по-
следствия этого процесса. Что надо по-
нимать под мало- и безотходным произ-
водством, какие между ними отличия? 
Роль мало- и безотходных производств в 
рациональном использовании природ-
ных ресурсов. В чем заключается нео-
бходимость проведения оценки «безот-
ходности» производств? Что лежит в ос-
нове выбора критериев «безотходнос-
ти»? Привести примеры [1], [9], [20] 
 
Вариант 21 
Вопрос Краткое содержание ответа 
1. Промышленная экология 
и ее ключевые вопросы 
Современная кризисная экологическая 
ситуация. В чем причины этой ситу-
ации? Необходимость анализа взаимо-
действий экономики и окружающей сре-
ды. Что следует понимать под эколого-
экономической системой? Как функцио-
нируют современные ресурсные циклы? 
Причины их негативного воздействия на 
окружающую среду. Экологизация тех-
нологий и ее возможности в рациональ-
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ном использовании природных ресурсов 
и преодолении экологического кризиса 
[2], [3], [11], [20]
2. Антропогенные воздей-
ствия на Природу Земли. 
Ответные реакции Приро-
ды на антропогенные воз-
действия 
Какие выделяют формы антропогенного 
воздействия на биосферу? Привести 
примеры, характеризующие масштабы 
этого воздействия. Сформулировать ос-
новные проблемы загрязнения атмосфе-
ры, гидросферы и почвы. Назвать из-
вестные ответные реакции Природы и их 
возможные последствия для биосферы и 
человека [1], [4], [20]
3. Природные ресурсы и 
устойчивое развитие чело-
вечества 
Привести определения понятий «при-
родные ресурсы», «устойчивое разви-
тие». Дать классификацию природных 
ресурсов. Закон исчерпания природных 
ресурсов. Роль природных ресурсов в 
благоприятном развитии цивилизации. 
Пояснить, какая существует связь меж-
ду природными ресурсами и устойчи-
вым развитием цивилизации [2], [4], 
[11], [20]
4. Экологизация энергети-
ки, экологизация транспор-
та, экологизация производ-
ства 
Что обозначает термин «экологизация»? 
Экологические проблемы, связанные с 
воздействием на окружающую среду 
промышленных предприятий, транспор-
та и энергетики. Основные направления 
экологизации перечисленных отраслей. 
Экологические эффекты их экологиза-
ции [2], [9], [11]
5. Законы охраны природы 
П. Р. Эрлиха 
Что следует понимать под терминами: 
«среда жизни», «качество среды жиз-
ни»? Пояснить. Сформулировать зако-
ны Эрлиха, пояснить их содержание и 
значимость [1], [11]
 
Вариант 22 
Вопрос Краткое содержание ответа 
1. Природные ресурсы и 
ограничения в их исполь-
зовании 
Дать определение термину «природные 
ресурсы». Привести классификацию 
природных ресурсов, пояснить их роль в 
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благоприятном развитии цивилизации. 
Почему все виды природных ресурсов на 
Земле конечны? Сформулируйте закон 
ограниченности природных ресурсов и 
закон падения природно-ресурсного по-
тенциала. Основные направления рацио-
нального использования природных ре-
сурсов [2], [4], [11], [20]
2. Роль и место человека в 
экосфере 
Что следует понимать под экосферой и 
экоразвитием? Отчуждение человека от 
природы: в чем оно заключается и ка-
ковы его последствия для человека? 
Сформулировать и объяснить роль и 
место человека в экосфере. Демографи-
ческий взрыв и его последствия – соци-
альные и биологические [2], [4] 
3. Сфера интересов про-
мышленной экологии 
Что такое экологический кризис и при 
каких условиях он возникает? Каковы 
пути выхода из него? Значение изуче-
ния и анализа взаимодействий экономи-
ки и окружающей среды для преодоле-
ния экологического кризиса. Что сле-
дует понимать под эколого-экономи-
ческой системой? Причины негативно-
го воздействия на окружающую среду 
промышленного производства. Эколо-
гизация производства и ее значение в 
рациональном использовании природ-
ных ресурсов и преодолении кризисной 
ситуации [2], [3], [5], [11], [20] 
4. Антропогенное влияние 
на круговорот воды и угле-
рода 
Объяснить, что следует понимать под 
природными круговоротами. Кругово-
рот воды и круговорот углерода. Оха-
рактеризовать их; указать, какое они 
имеют значение для устойчивости био-
сферы. В чем заключается антропоген-
ное вмешательство в эти круговороты? 
Каковы могут быть последствия? [1], 
[4], [5], [11], [20] 
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5. Экологические законы 
Б. Коммонера 
Сформулировать эти законы; пояснить, 
как их следует понимать и использо-
вать [1], [11] 
 
Вариант 23 
Вопрос Краткое содержание ответа 
1. Экология и охрана ок-
ружающей среды. Охрана 
природы и охрана окру-
жающей среды 
Что изучает наука экология? Привести 
определения: «охрана природы», «ох-
рана окружающей среды». Пояснить 
их значения, пояснить мотивацию ох-
раны природы и охраны окружающей 
среды. Какое значение имеет экология 
в охране окружающей среды и охране 
природы? [1], [4], [11] 
2. Глобальный антропоген-
ный материальный баланс 
Дать понятие техносферы, ее объема и 
состава. Вытеснение биосферы техно-
сферой. Привести данные, характери-
зующие количественное соотношение 
между биосферой и техносферой. Пред-
ставить схему глобального антропоген-
ного материального баланса. Рассмот-
реть его и сделать выводы [1], [4] 
3. Загрязнение почвы пес-
тицидами 
Что называется почвой? Какие ее ос-
новные экологические функции? Ос-
новные виды антропогенного воздей-
ствия на почвы. Что такое пестициды? 
Их свойства и назначение. В чем со-
стоит опасность загрязнения окру-
жающей среды пестицидами и, в част-
ности, загрязнения почвы? [1], [5], [9] 
4. Экологический кризис. 
Характеристика современ-
ного экологического кри-
зиса 
Дать определение экологического кри-
зиса. Какие бывают кризисы по мас-
штабам? Причины кризисов. В чем за-
ключается современный экологиче-
ский кризис и каковы его причины? 
Основные признаки современного гло-
бального кризиса. Возможные послед-
ствия кризиса и пути выхода из него 
[4], [5], [20] 
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5. Физическое волновое за-
грязнение окружающей 
среды 
Что надо понимать под общим назва-
нием «волновое загрязнение среды»? 
Рассмотреть вибрацию, акустические и 
электромагнитные воздействия. В чем 
специфика этих видов воздействия? 
Последствия волнового загрязнения 
среды [1], [5], [9] 
 
Вариант 24 
Вопрос Краткое содержание ответа 
1. Глобальные экологиче-
ские проблемы современ-
ности 
Пояснить, что надо понимать под эколо-
гической проблемой. Масштабы эколо-
гических проблем. Причины, порожда-
ющие экологические проблемы. Пере-
числить современные глобальные эко-
логические проблемы, указать их основ-
ные причины и последствия [1], [5], [11] 
2. Концепция промышлен-
ной экологии в сфере даль-
нейшего развития про-
мышленной деятельности 
Промышленная экология и круг основ-
ных проблем, рассматриваемых в ней. 
Анализ взаимодействий экономики и 
окружающей среды. Причины  нега-
тивного воздействия на окружающую 
среду промышленного производства. 
Экологизация производства и ее значе-
ние в рациональном использовании 
природных ресурсов. Оценка жизнен-
ного цикла продукции (продукта). Пе-
реход на превентивные технологии [1], 
[3], [5], [20] 
3. Засоление, заболачива-
ние почв; опустынивание; 
отчуждение земель 
Дать определения понятий: «засоление», 
«заболачивание», «опустынивание», 
«отчуждение». Указать основные при-
чины этих явлений и их последствия. 
Привести примеры в масштабах всей 
планеты и для Республики Беларусь. 
Возможные направления предупреж-
дения таких явлений и борьбы с ними 
[1], [5], [9], [20], [21], [28] 
4. Эколого-экономическая 
система и основные прин-
Понятие эколого-экономической и при-
родно-технической систем. Системный 
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ципы ее функционирова-
ния 
подход и системный анализ. Соизме-
рение производственных и природных 
потенциалов и его интегральные кри-
терии – природоемкость производства 
и техноемкость природных систем. 
Понятие экологического нормирования 
[1], [4], [26] 
5. Антропогенное воздей-
ствие на природный круго-
ворот углерода и его по-
следствия 
Что называется природным круговоро-
том веществ, что собой представляет 
природный круговорот углерода? Како-
во его значение в устойчивом развитии 
биосферы? В чем заключается вме-
шательство человека в природные кру-
говороты? Последствия вмешательства 
в круговорот углерода [1], [5], [11], [20] 
 
Вариант 25 
Вопрос Краткое содержание ответа 
1. Техносфера, техногенез, 
экосфера 
Привести определения терминов «тех-
носфера», «техногенез», «экосфера». 
Техногенез и экологическое воздей-
ствие. Техногенез и динамика экосфе-
ры. Составляющие экологического воз-
действия. Рассмотреть зависимости 
роста численности населения, мощнос-
ти энергетики и валового мирового 
продукта в ХХ веке. Вклад разных 
стран в техносферу – индекс антропо-
генной нагрузки [1], [4] 
2. Современные экологиче-
ские проблемы и экологи-
ческий кризис 
Пояснить, что надо понимать под эко-
логической проблемой, экологическим 
кризисом. Масштабы экологических 
проблем и кризисов. Причины, поро-
ждающие экологические проблемы и 
кризисы. Перечислить современные гло-
бальные экологические проблемы, ука-
зать их основные причины и послед-
ствия [1], [5], [9], [20] 
3. Антропогенное воздей-
ствие на природные 
Что собой представляют природные 
круговороты? Каково их значение в 
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круговороты воды и ве-
ществ (C, N, P, S) 
устойчивом развитии биосферы? Чем 
отличается ресурсный цикл от природ-
ного круговорота веществ? В чем за-
ключается вмешательство человека в 
природные круговороты C, N, P, S и 
воды? Последствия вмешательства [1], 
[4], [5], [11] 
4. Постиндустриальные 
технологии цивилизации 
Понятия «технологии индустриальные» 
и «технологии постиндустриальные». 
Почему в сложившейся на планете си-
туации необходим переход к постинду-
стриальным технологиям? Что относит-
ся к таким технологиям? Кратко охарак-
теризовать их преимущества по сравне-
нию с индустриальными [2], [4] 
5. Основные законы и пра-
вила природопользования 
Сформулировать и пояснить действие 
следующих законов и правил: закон 
ограниченности природных ресурсов; 
закон падения природно-ресурсного 
потенциала; закон снижения энергети-
ческой эффективности природопользо-
вания; правило основного обмена; пра-
вило интегрального ресурса [1], [11] 
 
Вариант 26 
Вопрос Краткое содержание ответа 
1. Современная концепция 
экоразвития. Принципы 
экоразвития 
Сформулировать, что следует пони-
мать под экоразвитием. Принципы эко-
развития. Организационная и функцио-
нальная структура управления экораз-
витием. Основные условия, необходи-
мые для реализации концепции эко-
развития [1], [2], [4] 
2. Жизненный цикл про-
мышленного продукта 
(продукции) 
Дать определение жизненного цикла 
продукта (продукции). В чем преиму-
щества рассмотрения воздействия про-
мышленного объекта на окружающую 
среду с позиций оценки жизненного 
цикла продукта? Постановка цели и оп-
ределение рамок исследования [1], [16] 
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3. Индекс антропогенной 
нагрузки на окружающую 
среду и коэффициент ан-
тропогенного давления 
 
Связь между ростом мировой экономи-
ки, изъятием природных ресурсов и 
техногенной деградацией природной 
среды. Вклад разных стран в техноген-
ное давление на природу Земли. Как 
рассчитывается индекс антропогенной 
нагрузки на биосферу и какие парамет-
ры положены в основу его расчета. Ко-
эффициент антропогенного давления и 
«экологический след» [1], [4] 
4. Региональные экологи-
ческие проблемы Респуб-
лики Беларусь 
[21], [28] 
5. Загрязнение природных 
вод. Глобальные экологи-
ческие проблемы, связан-
ные с их загрязнением 
Основные источники загрязнения при-
родных вод. Виды загрязнений. Состав, 
количество и опасность загрязнителей. 
Как рассчитывается величина техно-
генной опасности для нормального со-
стояния водоема (Di)? Индекс загряз-
ненности вод (ИЗВ) [1], [4] 
 
Вариант 27 
Вопрос Краткое содержание ответа 
1. Структура современной 
экологии. Место промыш-
ленной экологии в системе 
экологических наук 
Теоретическая экология. Прикладная 
экология. Экология человека. Социаль-
ная экология. Промышленная экология. 
Кратко охарактеризовать их основные 
интересы. Почему экология в насто-
ящее время рассматривается как наука 
о выживании человечества? Связь про-
мышленной экологии с другими разде-
лами мегаэкологии [3], [11] 
2. Техносфера. Ресурсы 
биосферы и ресурсы тех-
носферы  
Привести определения биосферы и тех-
носферы. Ресурсы и природные ресур-
сы. Классификация природных ресур-
сов. Экологическая интерпретация при-
родных ресурсов. Использование ресур-
сов биосферой и техносферой. Послед-
ствия использования ресурсов техно-
сферой [2], [4]
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3. Экологизация производ-
ства, транспорта, энерге-
тики 
Что означает термин «экологизация»? 
Дать краткую характеристику воздей-
ствия на окружающую среду работы 
промышленных предприятий, транс-
порта и энергетических объектов. Ка-
кие экологические проблемы вызывают 
эти воздействия? Основные направле-
ния экологизации перечисленных от-
раслей. Экологические эффекты их эко-
логизации [2], [9], [11], [13] 
4. Водоемкость продук-
ции; сточные воды. Эколо-
гические последствия за-
грязнения гидросферы 
Какие функции выполняет вода в про-
мышленном производстве? Что означа-
ет термин «водоемкость продукции»? 
Привести примеры водоемкости неко-
торых видов продукции. Что называет-
ся сточной водой? Как влияет водоем-
кость продукции на объемы сточных 
вод и загрязнение гидросферы? Назвать 
экологические последствия загрязнения 
гидросферы [2], [4], [5] 
5. Интегральная оценка за-
грязнения атмосферного 
воздуха 
Дать определение термину «загрязне-
ние атмосферного воздуха». Источни-
ки загрязнения атмосферы. Состав, ко-
личество и опасность аэрополлютан-
тов. Какие загрязнители атмосферы 
являются причиной глобальных эколо-
гических проблем? Перечислить их. 
Индекс суммарного загрязнения атмо-
сферы: как он рассчитывается, что по-
казывает [2], [4], [20] 
 
Вариант 28 
Вопрос Краткое содержание ответа 
1. Обмен веществ техно-
сферы и техногенный ма-
териальный баланс 
Привести определение техносферы, со-
став техносферы и ее количественные 
характеристики. Привести и рассмот-
реть схему глобального антропогенного 
материального баланса. Пояснить отли-
чия техногенного массообмена от био-
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логического круговорота веществ. По-
следствия техногенного массообмена 
для биосферы [1], [4] 
2. Экологическая безопас-
ность. Критерии экологи-
ческой безопасности 
Пояснить термины «экологическая опас-
ность» и «экологическая безопасность». 
Значение экологической безопасности в 
определении качества среды жизни че-
ловека. Перечислить критерии экологи-
ческой безопасности и прокомментиро-
вать их [1], [2], [9] 
3. Радиационное загрязне-
ние окружающей среды 
Краткая характеристика ионизирующего 
излучения. Источники ионизирующего 
облучения человека и последствия облу-
чения. Радиационно опасные аварии и 
катастрофы. Хранение и обезвреживание 
радиационных отходов [1], [9], [27] 
4. Урбанизация. Проблемы 
урбанизированных терри-
торий 
Дать определение урбанизации. Пре-
имущества и издержки проживания на 
урбанизированных территориях. Эко-
логические проблемы больших горо-
дов. Качество жизни на урбанизиро-
ванных территориях. Влияние урбани-
зированных территорий на окружаю-
щую среду [1], [4], [11] 
5. Законы П. Р. Эрлиха Пояснить, что следует понимать под 
терминами «среда жизни», «качество 
среды жизни». Сформулировать законы 
Эрлиха, пояснить их содержание и зна-
чимость [1], [11] 
 
Вариант 29 
Вопрос Краткое содержание ответа 
1. Основные принципы и 
требования в организации 
безотходных производств 
Природные ресурсы и их значение для 
человечества. Закон ограниченности 
природных ресурсов на планете. Рацио-
нальное и нерациональное использова-
ние природных ресурсов. Привести оп-
ределение термина «безотходное произ-
водство». Роль безотходных производств 
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в рациональном использовании природ-
ных ресурсов. Перечислить и пояснить 
основные принципы перехода на эти 
технологии [1], [9], [20] 
2. Загрязнение поверхност-
ных и подземных вод 
Что относится к природным водам? По-
яснить, что понимают под подземными 
и поверхностными водами. Охарактери-
зовать основные источники их загрязне-
ния. Что относится к наиболее опасным 
загрязнителям и почему? Проблемы, 
возникающие от загрязнения поверхно-
стных и подземных вод [5], [8] 
3. Природные ресурсы и их 
классификации 
Сформулировать понятия «ресурсы» и 
«природные ресурсы». Классификации 
природных ресурсов. По каким призна-
кам она осуществляется? Для чего при-
меняются классификации природных 
ресурсов? [5], [6], [9] 
4. Понятие техногенеза. 
Основные черты совре-
менного техногенеза 
Привести определения терминов «тех-
носфера», «техногенез», «техносферо-
генез». Главные слагаемые техногенеза 
и его глобальный характер. Перечис-
лить основные черты, присущие совре-
менному техногенезу; пояснить [1], [4]  
5. Основные законы охра-
ны среды жизни 
Объяснить, что следует понимать под 
термином «качество среды жизни». 
Сформулировать и пояснить следую-
щие законы: закон неустранимости от-
ходов и закон постоянства отходов; за-
коны П. Р. Эрлиха, законы Б. Коммоне-
ра [1], [11] 
 
Вариант 30 
Вопрос Краткое содержание ответа 
1. Эколого-экономическая 
система (ЭЭС). Глобальная 
и территориальная эколо-
го-экономическая система 
Пояснить, что следует понимать под 
термином «эколого-экономическая сис-
тема. Значение формирования эколого-
экономических систем и управления 
ими в решении природоохранных задач. 
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Глобальная и территориальная эколого-
экономическая система – поясните, что 
следует понимать под этими названия-
ми. Какая из этих систем реализуется в 
настоящее время и почему? [1], [4] 
2. Антропогенное воздей-
ствие на почву 
Дать определение почве, описать ее ос-
новные экологические функции. Рас-
смотреть основные формы и источники 
воздействия на почвы, раскрыть специ-
фику проблем загрязнения почв. Охарак-
теризовать основные проблемы, связан-
ные с воздействием на почвы [5], [8], [9] 
3. Общая характеристика 
физического загрязнения 
окружающей среды 
Что относится к физическому загрязне-
нию среды? Физическое волновое за-
грязнение среды: вибрация, акустиче-
ские и электромагнитные воздействия. 
Описать источники загрязнения и спе-
цифику воздействия на окружающую 
среду [5], [9] 
4. Связь между демографи-
ческим ростом, ростом 
производства и динамикой 
образования отходов 
Современное народонаселение и осо-
бенности его роста. Правило демогра-
фического насыщения. Основное урав-
нение экологического воздействия че-
ловечества на природную среду IРАТ 
(Воздействие = Численность населе-
ния × Изобилие × Технология) – пояс-
нить [1], [4], [23] 
5. Антропогенное воздей-
ствие на озоновый слой 
планеты 
Что такое озоновый слой планеты? Ка-
кое он имеет значение для планеты? 
Причины, вызывающие разрушение озо-
нового слоя. Антропогенные источники 
разрушения озонового слоя. Послед-
ствия разрушения озонового слоя Земли 
[5], [8], [20] 
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